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SIGNED:Ambrin (far left),Abdul Rafie(thirdfrom left)and representativesfrom universitiesat the ceremony.
Cimastudentsshine
BY JAMIE KHOO
TIE EducationMinistryhassignedamemorandumofagreement(MoA)with seven
localuniversitiesfortheBachelorof
Education(TeachingEnglishasa
SecondLanguage)programme.
Thememorandumwassignedby
secretary-generalDatukAmbrin
Buangandrepresentativesfrom
UniversitiUtaraMalaysia,Universiti
Malaya,InternationalIslamic
UniversityMalaysia,Universiti
PendidikanSultanIdris,Universiti
PutraMalaysia,Universiti
KebangsaanMalaysiandUniversiti
TeknologiMara.TheMinistryhas
alsoenteredintopartnershipswith
severaloverseasuniversitiestel
deliverasimilarprogramme.
Throughthecollaboration,which
beganin2002andwill continue
until2011,theseuniversitieswill
produceEnglishteachersforthe
Ministry.About500studentsare
selectedfortheprogrammevery
year;375studentsundergothe
locallinkprogrammeand125,the
overseaslinkprogramme.
Thefiveforeignpartneruniversi-
tiesare:CollegeofStMarkandSt
John/ExeterUniversity,United
Kingdom;QueenslandUniversityof
Technology,Australia;Victoria
UniversityofWellington,New
Zealand;UniversityofAuckland,
NewZealand;andMacquarie
University,Australia.TheMinistry
signedaMoAwiththemin.2002.
EIGHTstudentsofCima(Chartered
InstituteofManagement
Accountants)receivedawardsfor
beinginthetop10positionsworld-
wideintheexaminationsheldin
2003.
TherecipientswereWongYim
Fun,WongChoyFoong,H'ngLi
Seng,NgKok"Hoe,Norhajarbt
Ahmad,MohammadZuhri,Gulzat
OkunovaandDonrudee
Suwirachwitayakit.
Theyobtainedexcellentresults
Studentsbegintheprogramme
with a60-weekfoundationcourse
atteachertrainingcollegesunder
theTeacherEducationDivision,
afterwhichsuccessfulcandidates
will goonto pursueafour-year
programme.
Theywill spendtwoyearsin the
teachingcollegesandtwoyearsin
therespectivepartneruniversities
forvariouspaperssuchasFinancial
Accounting(International
Standards),FinancialReporting
(InternationalStandards),
ManagementAccounting-
PerformanceManagement,.
BusinessTaxationandEconomics
forBusiness.
Theawardswerepresentedur-
eitherona 1+2+1or2+2scheme.
'Theministryhasembarkedon
thisprogrammewiththeaimof
increasingthenumberofqualified
Englishlanguaget achersinprimary
andsecondaryschoolsandtoreplace
experiencedteacherswhohave
retiredfromgovernmentseIVice,"
explainedAmbrinatthesigning.
Thefirstbatchof studentswho
ingtherecentcertificatepresenta-
tionceremonyforCimastudents
whohadsuccessfullycompleted
thefinalleveloftheexaminations.
A totalof160studentsandtheir
familiesattendedtheceremony
heldatahotelin PetalingJaya.In
hisspeechduringtheceremony,
CimaMalaysiadivisionalpresident,
enteredtheprogrammein2002
hasalreadycompletedthefounda-
tioncourseandwill bestartingthe
degreeprogrammewiththelocal
partneruniversitiesin thenextfew
weeks.
AlsopresentwasEducation
director-generalTanSriAbdulRafie
Mahatandrepresentativesfrom
theforeignuniversities.
DatukLeeOwKim,urgedthestu-
dentstoaimforsuccessin life.
"Themostadmirablepeopleare
thosewhodoordinaryjobsinan
extraordinaryway.Andremember,
asprofessionals-to-be,always
abidebytheEthicalGuidelinesof
theInstitute.Wehaveseenso
manycompaniesfailingwhen
theirdirectorsandexecutiveslose
sightof integrityandbecomevic-
timsofgreed.Honestyisindeed
thebestpolicy,"hesaid.
